




Leandro quiso ser geólogo, científico o 
artista. En 2005 entró a la Universidad 
de los niños y ahora que tiene 18 
años está a punto de entrar a otra 
universidad.  
¿Qué te gustaría es-
tudiar? Yo pensé que sa-
bía. Desde el año pasado 
había dicho que quería 
estudiar Cine, pero en 
este momento tengo una 
“picazón” por las humani-
dades. Entonces ya no sé, 
puede ser Antropología, 
Sociología…
¿Qué pasó?, ¿por 
qué cambiaste de opi-
nión? Me di cuenta de 
que el colegio en el que 
estudio nos ha formado 
políticamente activos y 
encontré un texto que se 
llama Indignaos, un ensayo 
corto que llama a la revolución pacífica, 
y eso me puso a pensar en muchas cosas; 
de pronto si solo hago cine 
por el placer del cine dejo de 
reflexionar sobre ese tema 
que me interesa mucho.
¿Qué piensas del cine 
que trata temas sociales? 
¡Claro, también he pensado 
en eso! No sé como voy a de-
cidir. Además voy a estudiar 
en Francia y es diferente, 
puedo estudiar primero una 
cosa y después la otra. 
¿Por qué vas a estudiar en Francia? 
Porque mi familia, que es de origen fran-
cés, había hecho ese plan hace mucho 
tiempo.
Egresados de la Universidad de los niños
¿Qué te va a hacer falta de Colom-
bia? La amabilidad de la gente, la música, 
la bulla y la comida… los buñuelos, las 
empanadas.
Si alguien te dijera que puedes 
hacer una película ¿qué historia conta-
rías? Lo he estado pensando mucho, es 
la primera vez que me lo preguntan. Yo 
quisiera evitar ser autobiográfico, pero es 
inevitable. La historia que 
contaría es por la que estoy 
pasando en este momen-
to: creces, te defines en un 
entorno y sabes que te vas, 
pero no sabes muy bien 
exactamente para dónde.  
¿Qué piensas de la in-
certidumbre? Que es muy 
maluca, inevitable, que hay 
que vivir con ella y estar 
tranquilo.
¿Tienes una pregunta 
que no hayas resuelto? Sí, 
hay una en la que última-
mente pienso mucho. La 
gente dice que hay que ser 
equilibrado, entonces yo me 
pregunto: ¿qué es el equili-
brio? 
Y ¿qué es? No sé. No tengo idea, pero 
estoy empezando a pensar que 
no tener idea es lo correcto, por-
que cualquier posición es extre-
ma, entonces lo mejor es estarse 
moviendo.
Pero ¿crees que hay mo-
mentos en los que uno debe 
tener una posición? Sí, hay 
momentos en los que uno tiene 
que sopesar y tener en cuenta 
las consecuencias. 
¿Cuáles son tus sueños? No sé con 
qué voy a contar en el futuro. Estoy a la 
expectativa para ver qué sueños armo, 
pero sí tengo planes: voy a estudiar en 
Francia, pero quiero volver a Colombia, 
siento que mi papel, mi lugar y mis cosas 
están aquí 
“Me sorprende la 
genialidad humana; 
cada vez que alguien 
se inventa una solu-
ción o se da cuenta 
de algo que había es-
tado ahí, pero nadie 
lo había visto”. 
Leandro Ruiz.
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